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Roeland van H out en J oep K ruusen
To o n  W eijn en
TAALBOUWER VAN BINNEN EN VAN BUITEN
Op 28 december 2009 was het de honderdste geboortedag van prof. dr. A.A. 
(Toon) Weijnen, grondlegger van de systematische studie van de Brabantse en 
Limburgse dialecten, vermaard neerlandicus en dialectoloog, tot ver over de 
grenzen van Nederland en Vlaanderen bekend vanwege zijn Europese klank- en 
woordstudies. Hij overleed op 9 februari 2008. Op 11 december 2009 herdacht 
de Radboud Universiteit van Nijmegen de illustere student (van 1927 - 1934), 
promotus (1937) en hoogleraar (van 1958 - 1980) aan haar Faculteit der Lette­
ren met een symposium in klooster Soeterbeeck in Ravenstein, met als motto: 
Honderd jaar Weijnen -  met het oog op de toekomst.
De lezingen van die dag stonden in het teken van het werk van Weijnen, zowel 
met een blik naar het verleden als naar de toekomst. Zijn omvangrijk wetenschap­
pelijk werk werd in de lezingen vanuit uiteenlopende invalshoeken belicht. Deze 
lezingen zijn vervolgens tot artikel omgewerkt, en een selectie daarvan is in dit 
speciale nummer gebundeld. Alle bijdragen hebben het gebruikelijke beoorde­
lingsproces van Taal en Tongval ondergaan.
Aan het eind van het symposium boden Jos Swanenberg en Joep Kruijsen de 
derde, door hen nog op verzoek van Weijnen bezorgde druk van zijn boek De 
dialecten van Noord-Brabant (Weijnen 2009) aan Frits Speetjens, voorzitter 
van de Toon Weijnen Stichting, aan. Door deze stichting en zijn voorganger, 
Stichting het Brabants, werden voor het Brabants het streektaalconsulentschap 
bij Erfgoed Brabant en de bijzondere leerstoel ‘Diversiteit in taal en cultuur in 
Brabant’ aan de Universiteit van Tilburg mogelijk gemaakt.
Weijnens werk aan de taal was omvangrijk. Zijn bibliografie in cijfers mag 
indrukwekkend heten en bevat 486 nummers: 67 boektitels (inclusief de her­
ziene, vermeerderde drukken), 325 artikelen in tijdschriften van taalkundige 
of volkskundige aard en 94 boekbesprekingen; daarnaast verschenen nog zes 
vriendenboeken, voor zijn zestigste, vijfenzestigste, zeventigste, tachtigste en
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twee voor zijn negentigste verjaardag. Verder is het in het kader van dit speciale 
nummer van Taal en Tongval het vermelden waard dat Weijnen tot de oprichters 
behoorde van dit bijzondere blad en in de redactie zat van 1949 tot 1990; daarna 
bleef hij tot 2008 als lid van de redactieraad aan het tijdschrift verbonden.
Weijnen ging zowel analytisch als synthetisch te werk, zijn geheugen wat betreft 
allerlei taalfeiten was fenomenaal en hij zag het belang in van grote en complete 
dataverzamelingen als de basis voor een dieper inzicht in de bredere en algemene 
kenmerken van de taalbouw. Hij sprak altijd met liefde en zorg over de taalbouw, 
vaak door hem aangeduid als de inwendige taalbouw, om de essentie van de 
samenhang in de taalstructuur te benadrukken, zoals nog eens nadrakkelijk te 
lezen valt in het volgende citaat:
“Wie tot het diepste wezen van de Noord-Brabantse dialecten wil doordringen, 
zal zich niet moeten beperken tot de specifieke klanken of vormen die in deze 
provincie het algemeen-Nederlands vervangen, maar speurzin moeten bezitten 
voor de inwendige taalbouw, de begrippen- en inhoudenwereld die het stramien 
van een dialect vormt.” (Weijnen 2009: 8)
De taalbouw ging uiteraard zo nu en dan ook de interne taalstructuur heten, maar 
eigenlijk is inwendige taalbouw een veel fraaiere frasering. De bijdragen aan deze 
bundel brengen met overtuiging de liefde van Weijnen voor de taal naar voren, 
alsook de sterke invloed die hij heeft gehad op zijn leerlingen, zijn medewerkers 
en zijn vakgenoten. Steeds komt Weijnen ook naar voren als een pater familias, 
zowel in wetenschappelijke maar ook in sociale en familiale zin.
Zijn werk is te omvangrijk om dat hier in kort bestek recht te doen. Daarvoor 
dienen de bijdragen aan deze bijzondere aflevering. Niettemin willen we één 
onderdeel nog even over het voetlicht brengen, de pijltjeskaart van Brabant. 
Deze pijltjeskaart komt hieronder ook nog aan bod in de bijdragen van Jan 
Goossens en Jos Swanenberg. We hebben deze kaart nog eens in detail hier 
gereproduceerd.
De pijltjeskaart heeft betrekking op het onderzoeksgebied dat Weijnen het 
meest heeft bezig gehouden: Noord-Brabant. Weijnen heeft in zijn proefschrift 
van 1937 -  en als een voorstudie daartoe in zijn onuitgegeven en met de eerste 
gouden penning van de Nijmeegse universiteit bekroonde reactie op een (door 
Van Ginneken) uitgeschreven prijsvraag, Een dialectgeographisch onderzoek
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naar de grens en eenige der belangrykste verschillen tusschen het West- en 
Oost-Noordbrabantsche dialect, uit 1933 -  de inteme en exteme factoren voor 
de dialectverschillen van het Brabants uit elkaar gehouden en in een indeling 
tot een synthese gebracht. Het belang van die isoglossenbundels heeft hij in 
zijn De Nederlandse Dialecten van 1941, toegepast op het gehele Nederlandse 
taalgebied.
Later was hij toch niet helemaal tevreden met deze indeling naar isoglossen 
en begon te experimenteren met het materiaal uit de vragenlijst uit 1939 naar 
subjectieve nabijheid van buurdialecten van de dialectencommissie (naar valt 
aan te nemen uit de koker van Van Ginneken) en ontwierp hij de eerste pijltjes- 
kaart (Akademielezing 1944, publicatie in 1946) voor Brabant; het jaar daarop 
voor Limburg. Wim Rentjes, student-assistent op het dialectenbureau, ontwierp 
in 1955 de eerste pijltjeskaart voor heel Nederland en Jo Daan en D.P. Blok 
maakten er de bekend geworden indelingskaart van 1969 van (zie de bijdrage 
van Jan Goossens). Weer later (in 1958, in de eerste druk van zijn Nederlandse 
Dialectkunde) heeft Weijnen de combinatie van isoglossenbundels èn subjectieve 
kaarten gecombineerd voor zijn indelingen. De presentatie van de pijltjeskaart 
in 1944 was dus een echt novum.
Het is duidelijk dat het probleem van de indeling in dialectgebieden hem altijd is 
blijven boeien. Jan Goossens roemt in zijn bijdrage de isoglossenoverzichtskaart 
in De Nederlandse Dialecten van 1941 als een revolutionaire vernieuwing. Maar 
Weijnen zocht naast indelingen op grond van de taalfeiten naar indelingen op 
andere grondslag, vooral ook om te kunnen vaststellen hoe geografische patronen 
elkaar konden steunen, aanvullen en verklaren. Hij spreekt van de psychologische 
methode, die rekening houdt met het dialectbewustzijn van de sprekers: het dialect 
van welke plaatsen lijkt op het eigen dialect en welke niet? Plaatsen met hetzelfde 
of nagenoeg hetzelfde dialect werden met een pijltje verbonden. Het resultaat is 
hier opgenomen en het valt op hoe scherp de grenzen zijn. Tegenwoordig valt 
dat onderzoek onder ‘perceptual dialectology’ waarin gezocht naar de rol van 
de waarneming van taalgebruikers in het ontstaan en voortbestaan van taalge­
ografische patronen. Daar worden ook moderne digitale middelen ingezet en 
statistische technieken, om grote hoeveelheden data te verwerken en in te zetten 
bij de analyse. Met als bouwstenen enorme databestanden zoals Weijnen die tot 
stand heeft gebracht (zie de bijdrage van Jos Swanenberg).
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Dit speciale nummer van Taal & Tongval bevat zeven bijdragen over Weijnen. 
We lopen deze bijdragen in het kort door. De volgorde is dezelfde als van de 
presentaties op het symposium.
Jan Goossens, gedurende lange tijd Weijnens directe collega in Leuven en Mun­
ster en kenner als weinig anderen van de Nederlandse dialectologie, spreekt 
over de rol en de plaats van Weijnen daarin, roemt zijn analytische geest en 
zijn synthetiserend vermogen en wijst erop dat Weijnen enkele jaren voordat hij 
zijn pijltjesmethode had ontworpen, nog een revolutionaire vernieuwing in de 
dialectologie had gebracht. In 1941 gaf Weijnen De Nederlandse Dialecten uit, 
naar later bleek een voorstudie van zijn handboek Nederlandse Dialectkunde 
van 1958 en 1966, en in dat eerste boek tekende hij een combinatiekaart van al­
lerhande isoglossen, begrenzingen van klank- en woordverschijnselen, hetgeen 
een “objectieve” dialectindeling opleverde.
Piet van Sterkenburg heeft in zijn academische loopbaan vooral de lexicografi­
sche voetsporen van zijn leermeester Weijnen gedrukt. Een goede betekenisde- 
finitie heeft ritme, muzikaliteit, ligt gemakkelijk in het gehoor en daardoor ook 
in het geheugen. Weijnen moet dan ook, gezien zijn woordenboekdefinities, een 
muzikaal mens zijn geweest, maar de directe getuigen van die deugd spreken 
daar niet van: hij zong alleen - en dan uit volle borst - in de kerk. Maar zijn vader 
speelde in de harmonie van Fijnaart, dus het ritme moet ondergronds zijn door­
gegeven. Achtereenvolgens bespreekt Piet van Sterkenburg de totstandkoming 
van het Prisma Woordenboek (1955), een werk dat een hoge vlucht nam. Ewoud 
Sanders berekende eens dat er in 1992 6.5 miljoen exemplaren van Weijnens 
woordenboek waren verkocht; ontelbare leerlingen van middelbare scholen maar 
ook vele anderen maakten via Weijnen en zijn woordenboek voor het eerst kennis 
met de lexicografie. Vervolgens komen zijn twee grote systematische dialect­
woordenboeken, Woordenboek van de Brabantse dialecten(WBD, 33 afleve­
ringen, 1967-2005) en het Woordenboek van de Limburgse dialecten(WLD, 
39 afleveringen 1983-2009) aan de orde en tenslotte zijn Etymologisch Dialect­
woordenboek (1996 en 2003).
Toon Hagen volgde in 1980 Weijnen op als leerstoelhouder dialectologie en tekent 
hem uit als hoeder van zowel de dialecten die hij bestudeerde als ook van de 
‘schone moedertaal’ die hij onderwees. Weijnen zag de wetenschappelijke waarde 
van de dialecten als geen ander, maar tegelijkertijd droeg hij de maatschappelijke 
meerwaarde van de de Nederlandse standaardtaal uit en het belang van die taal in
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het civilisatieproces. Weijnen steunde evenwel de erkenning van de regionale 
streektalen in Nederland, een vraagstuk dat de dialectologen in Nederland en 
Vlaanderen nog steeds ernstig verdeeld houdt. En die erkenning strookt niet 
helemaal met een plaats van de dialecten aan de achterdeur en een schone 
moedertaal aan de voordeur, de metafoor die Toon Hagen uittekent met het 
verhaal van Paulus op de Areopagus.
Sjef Barbiers heeft aan het Meertens Instituut het voortouw van een nieuw 
Europees onderzoeksproject naar syntactische variatie. Hoezeer ook de onder­
zoeksvragen en -methoden verschillen, de overeenkomsten met de Atlas Lingu- 
arum Europae van Weijnen zijn ook op een afstand van ruim 25 jaar frappant; 
zo worden alle syntactische onderwerpen van Barbiers’ recente Nederlandse 
syntactische atlas al in Weijnens Nederlandse Dialectkunde aangeduid: bien 
étonnés de se trouver ensemble. Barbiers toont aan dat het syntactische deel van de 
vragenlijst die in het begin van de jaren 70 werd ontworpen voor de ALE welhaast 
gedoemd was te stranden en geen kaarten heeft opgeleverd. Syntactische vragen 
in comparatief onderzoek leveren een explosie aan mogelijke antwoorden op die 
zonder een beperkende complexe analyse vooraf niet in de hand zijn te houden. 
En dat type onderzoek alsook de informatietechnologie dat voor de verwerking 
noodzakelijk is, kwamen pas jaren later op gang.
Ook Jan Bems is promotus van Weijnen en hij is zeer bevriend met hem gebleven. 
Hij belicht Weijnens banden met Vlaanderen en de Vlaamse taalkundige collega’s 
uit Leuven en uit Gent. Voor Weijnen was het volstrekt vanzelfsprekend dat zijn 
Brabantse onderzoeksgebied niet alleen Noord-Brabant, maar het gehele oude 
hertogdom omvatte, en al even vanzelfsprekend dat het Nederlands zich tot aan 
de taalgrens uitstrekte. Ook de receptie van Weijnens werk door de collega’s uit 
het zuiden komt uitgebreid ter sprake. Zijn grote dialectologische werken werden 
door zijn Vlaamse collega’s positief ontvangen en niet in de laatste plaats vanwege 
zijn grote kennis van ook de Zuid-Nederlandse taalfeiten.
Jos Swanenberg, voorheen redacteur van het Woordenboek van de Brabantse 
Dialecten en in 2009 benoemd op de leerstoel ‘Diversiteit in taal en cultuur in 
Brabant’ vanwege de Toon Weijnen Stichting waarvan hierboven al sprake was, 
blijft dicht bij Weijnens oorspronkelijke motivatie om inzicht te verschaffen in 
de samenhang en de gelaagdheid van de dialecten van Brabant. Hij geeft een 
overzicht van de dialectgeleding van Noord-Brabant zoals die door Weijnen in 
zijn proefschrift van 1937 werd uiteengezet en door latere inzichten door hem­
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zelf en door anderen werd verfijnd en beschrijft hoe de nieuwste cartografische 
mogelijkheden van Google Earth en de resultaten van statistische computerpro­
gramma’s die gigantische hoeveelheden data (van het Woordenboek van de 
Brabantse Dialecten in dit geval) kunnen analyseren, Weijnens inzichten uit 
zijn proefschrift van 1937 ondersteunen en aanvullen.
Tot slot presenteert Joep Kruijsen de papieren nalatenschap van Weijnen en 
de wijze waarop die in het Meertens Instituut is en nog wordt opgeslagen. De 
familie Weijnen heeft deze nalatenschap aan het Meertens Instituut in Amster­
dam geschonken. Samen met Har Brok heeft hij de ruim 110 strekkende meter 
boeken ingevoerd in de bibliotheek van het Instituut. Verder zijn er uit de bijna 
80 jaar van wetenschappelijke activiteit ongeveer 2000 brieven bewaard gebleven 
en honderden mappen met collegestof en materiaal voor artikelen. Het gehele 
archief is digitaal doorzoekbaar gemaakt.
De expositie ‘Ten Toon’ met v.l.n.r.: Jan Bems, Har Brok, Hugo Ryckeboer, Mira 
Ficq-Weijnen, Jos Swanenberg en Geert Dibbets
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Naast de academische noten die werden gekraakt, was het symposium even­
zeer een warme reünie van vele oud-studenten van Weijnen. Er was een kleine 
tentoonstelling (‘Ten Toon’) ingericht van oude kaarten en scripties die Weijnen 
rond 1930 bij Van Ginneken maakte, van een selectie uit zijn boeken en van 
zijn manier van werken: de duizenden fiches en honderden manuscripten die 
hij schreef. Zo was er ook een schoendoos met steekkaarten van zijn studenten, 
zo’n 650, met pasfoto’s en studievorderingen. En vele aanwezigen vonden daarin 
een spiegel van hun oude ijver terug (zie de foto). Ze vormden die dag de levende 
nalatenschap van Toon Weijnen.
Het levenbericht van Weijnen en zijn bibliografie zijn te vinden op: dialect. 
ruhosting.nl/weijnen.
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